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Stakeholder-ul este „acel individ sau un grup care poate influenţa o anumitã politică sau care este 
afectat de aceasta”2                                                                                     
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                                 Manual pentru elaborarea propunerii de politici publice                                
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